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Tujuan pembuatan skripsi ini adalah bermaksud ingin mempercepat dalam 
pendataan persediaan barang dagang, yang diharapkan nantinya dapat 
memberikan informasi yang akurat benar dan tepat. 
Sistem ini didukung oleh sistem perangkat keras (hardware) dan sistem 
perangkat lunak (software). Teknologi yang digunakan untuk merancang sistem 
adalah bahasa pemrograman PHP dan media penyimpanan data menggunakan 
database MySQL.  
Dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang merupakan bahasa 
pemrograman berorientasi pada web, maka informasi bersifat dinamis, yang 
mempunyai pengertian informasi dapat diubah maupun ditambah sewaktu-waktu 
seiring dengan adanya informasi baru atau informasi dapat di update.    




















The purpose of making this thesis is to intend to accelerate the data 
collection of merchandise inventory, which is expected to be able to provide 
accurate and correct information. 
This system is supported by a hardware system (hardware) and a software 
system (software). The technology used to design the system is the PHP 
programming language and data storage media using a MySQL database. 
By using the PHP programming language which is a web-oriented 
programming language, the information is dynamic, which has the understanding 
that information can be changed or added at any time along with the existence of 
new information or information can be updated. 
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